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S, ELECTION DISTRICT No . ................... -.. 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and 
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Florida ; that I am twenty-one years of age, and have been a resident of the State nf Florida for twelve months, an<l of tlii. 
I nm qualified to vote under the Constitution and Laws of Lhe State of Florida. 
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OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSO 
I do solemnly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, aud that 
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Floridn; that I am twenty-one years of age, and have been a resident of the State of Florida for twelve months, and of tlii 
I nm qualified to vote under tbe Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No . .. 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSO 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No ................................ .. 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solemnly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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Florida; that I am twenty-one years of age, and have been a resident of the State nf Florida for twelve months, aml of tliii-
I am qualified to vote under the Constitution and La,vs of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No .................................. . 
OATH TO BE TAKE BY EACH PERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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I am qualified to vote under the Constitution and Lawe of the State of Florida. 
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OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solemnly swear (or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of l 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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I nm qualified to vote under the Constitution and Lawe of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, E;LECTION DISTRICT No ..................... ............  . 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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Florida; that I am twenty-one years of age, and have beeu a resident of the State of Florida for twelve months, an<l of tlii~ 
I am qualified to vote under the Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No ....... ........ .. .................. . 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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I am qualified to vote under the Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No .................. ............... .. 
OATH TO BE TAKE BY EACH PERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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I am qualified to vote under the Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No ................................... . 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
County for six months; that I am a citizen of the United States, and that 
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I am qualified to vote under the Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No ................................ . 
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I am qualified to vote under the Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT No .... ....................... ........ . 
OATH TO BE TAKEN BY EACH PERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
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REGISTERED VOTERS, ELECTION DISTRICT .No ... ... .................. . 
OATH TO BE TAKE BY EACH J•ERSON 
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OATH TO BE TAKE BY EACH J•ERSON 
I do solemnly swear ( or affirm) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
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Florida; that I am twenty-one years of age, and have been a resident of the State nf Florida for twelve 
I nm qualified to vote under the Constitution and Laws of the State of Florida. 
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REG1STERED- VOTERS, ELECTION DISTRICT No . ................ .............. . 
OATH TO BE TAKEN BY EACH J>ERSON 
I do solemnly swear ( or affirm ) that I will protect and defend the Constitution of the United States and of the State of 
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